





































































































1950 年 6 月 30 日
の 廻 は ア で 精 丸
三 ッ 矢 サ イ ダ 一
倍 て 鱈 ヒ っ し 日
は 飲 に ビ 杯 た 仕
旨 む 遊 ― や あ 事
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 　  心は……乾き（渇き）が早い　『当時流行　なぞなぞ合』
・いろはにほへととかけて　盛り過ぎの桜ととく　



















































・13 ÷ 3　X= 国名　解は「武蔵」
　[ 註 ] 十三を三分すると六
む さ し
三四
・（12 × 1）+30　X= 食物　解は「田楽」





















































































第 2 章 学校教育におけることば遊び









を抜き出してみたい。なお，平成 20 年 3 月 28 日改正・公示，平成 21 年 4 月 1 日から移行措置，












































































































































































1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計
ア　伝統 0    1    0    3    2    3    9
イ①文法 2    0    1    1    0    0    4
イ②語彙 6    7    8 11 10 10 52
イ③音声 　　3    2    1    1    1    1    9
ウ　漢字 　　0    7 10    9 10 10 46
合　計 11 17 20 25 23 24 110
教育出版
1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計
ア　伝統    1    0    1    4    2    3 11
イ①文法    1    0    2    2    1    2   　8
イ②語彙 11    5    6    6    8    7 43
イ③音声    1    1    1    2    3    3 11
ウ　漢字    1    8    9    9    9 10 46






























































って計 5 回（各学年 1 回），カンジー博士が登場してくる。その最初の授業を，平成 22 年 10









平成 22 年 10 月 8 日（金）第 3 校時
町田市立町田第一小学校
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